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ANEXOS: __2__ 
Con este proyecto se buscó comprobar la falta de efectividad que tienen los procesos de 
investigación de paternidad iniciados por los defensores de familia del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, partiendo como bases teóricas la definición y diferencia entre eficiencia, 
eficacia y efectividad, la explicación del proceso de investigación de paternidad, la filiación y 
sus tipos, y la prueba de ADN siendo esta la prueba principal en todo proceso de investigación 
de paternidad; y como fundamentos legales de este trabajo la Constitución Política de 1991, 
la Ley 75 del 30 Diciembre de 1968, la Ley 153 del 15 de Agosto de 1887, y la Ley 721 de 
2001. Por medio de una investigación descriptiva y documental, se aplicó una Guía de 
Observación Documental, con el fin de recolectar los datos necesarios sobre las demandas de 
investigación de paternidad allegadas a los Juzgados de Familia del Circuito de Cúcuta en el 
periodo 2014, hallando así un total de 124 demandas, de las cuales mediante un análisis 
inferencial de este estudio, se pudo concluir que existe una falla en la efectividad de este 
proceso, dado que solo en el 50% de estas demandas se logró el cometido de este trámite que 
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EFECTIVIDAD DE LAS DEMANDAS DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD 
PRESENTADAS POR EL ICBF EN SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. 
PERIODO 2014, elaborado por Juan Diego Medina Gamboa y Jean Carlos Ríos Fuentes 
estudiantes de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cúcuta y donde participaron como 
Asesor Disciplinar el Dr. Ernesto Galvis González y como Asesor Metodológico el Dr. Luis 
Enrique Niño Ochoa. Con este proyecto se buscó comprobar la falta de efectividad que tienen los 
procesos de investigación de paternidad iniciados por los defensores de familia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, partiendo como bases teóricas la definición y diferencia entre 
eficiencia, eficacia y efectividad, la explicación del proceso de investigación de paternidad, la 
filiación y sus tipos, y la prueba de ADN siendo esta la prueba principal en todo proceso de 
investigación de paternidad; y como fundamentos legales de este trabajo la Constitución Política 
de 1991, la Ley 75 del 30 Diciembre de 1968 “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se 
crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, la Ley 153 del 15 de Agosto de 1887 “Por la 
cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, y la Ley 721 
de 2001 “Por la cual se modifica la ley 75 de 1968”. Por medio de una investigación descriptiva y 
documental, se aplicó una Guía de Observación Documental, con el fin de recolectar los datos 
necesarios sobre las demandas de investigación de paternidad allegadas a los Juzgados de Familia 
del Circuito de Cúcuta en el periodo 2014; y mediante un análisis inferencial de este estudio, se 
pudo concluir que existe una falla en la efectividad de este proceso teniendo como fundamento 
que de las 124 demandas, recolectadas y analizadas en este proyecto, solo en el 50% de estas se 
logró el cometido de este trámite, que es decretar la paternidad en favor de un niño, niña o 
adolescentes y así proteger sus derechos; pero por otro lado, en el 50% restante no se cumplió este 
cometido, siendo este dividido en un 37.9% equivalente a 47 demandas, en los que se presentó 
desistimientos tácitos, un 8.06% proporcional a 10 demandas que fueron rechazadas de plano o 
por no haber sido subsanadas, y por ultimo un 4.03% correspondiente a 5 demandas, en las que no 
fue posible decretar el reconocimiento porque el examen de ADN fue negativo, afirmando así que 
este proceso no es efectivo porque no cumplió en gran parte con su objetivo, excluyendo las 
demandas por prueba de ADN negativas, dado que esta falla no está inmersa en el proceso sino en 
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La presente investigación tiene como fin, establecer la efectividad de las demandas de 
investigación de paternidad presentadas por el ICBF en San José de Cúcuta en el año 2014, este 
proceso se puede definir como el mecanismo que concede el estado para la reclamación de los 
derechos de los NNA (niños, niñas y adolescentes); por medio de esta acción se busca el 
reconocimiento a su derecho de filiación y así mismo a la protección de los derechos y obligaciones 
que de esta se derivan.  
 
El problema que se plantea, radica en que las personas acuden a bienestar familiar por 
ayuda, con el fin de que sean resueltas sus dudas y se les indique cuales son los procedimientos 
jurídicos que deben seguir en estos casos, dicha ayuda es prestada por los funcionarios quienes 
además de resolver sus interrogantes tienen el deber de defender los derechos de los NNA, 
iniciando y promoviendo acciones para la protección de estos, como en el proceso de investigación 
de paternidad, que en su respectivo trámite es donde se presenta el problema, ya que las personas 
abandonan el proceso sin seguir tramitándolo ni dar explicación alguna.  
 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar esta investigación, debido a que 
es imprescindible que se conozca y solucione este problema, el cual está aquejando a los menores 
en su desarrollo familiar y afectivo, y a la vez está afectando sus demás derechos como, a una 
calidad de vida, a un ambiente sano, a tener una familia y a no ser separado de ella, a su custodia 
y cuidado personal, a la identidad y ser criados dentro de un ambiente familiar adecuado, y al 
derecho a los alimentos que no solamente tiene que ver con sus hábitos alimenticios, sino a todo 
lo que comprende el desarrollo y sustento, habitación que es: un hogar digno para su desarrollo 
físico y psicológico, vestido, asistencia médica, recreación, lo concerniente a su educación o 
instrucción, y todo lo necesario para un desarrollo sistémico; derechos de los cuales sus padres 




Dentro de esta investigación, primero que todo se hace una corta aclaración sobre la 
diferencia que existe entre Eficiencia, Eficacia y Efectividad, dado que este proyecto tiene como 
fin demostrar la falta de efectividad que tiene el proceso de investigación de paternidad y así mismo 
se habla sobre que busca este proceso y como se inicia. Posteriormente se explica que es la filiación 
y cuáles son los tipos de filiación, ya que con estas demandas se busca restituir la filiación de un 
hijo con su padre, y se habla además sobre que es la prueba de ADN, su origen y sus características, 
siendo esta la prueba principal que el Juez debe tener presente al momento de fallar mediante 
sentencia. 
 
En este proyecto se tuvieron como bases legales, principalmente la Constitución Política 
Colombiana de 1991, dado que en esta se encuentran estipulados los derechos fundamentales de 
los niños, y establece a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, agregando que el 
Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, y que estos mismos junto 
con la familia tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. También como bases se tienen la Ley 75 
del 30 de diciembre de 1968, por la cual se dictan normas sobre la filiación y mediante la cual se 
crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual es una entidad del estado colombiano, 
que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia 
y el bienestar de las familias en Colombia, y con sus servicios brinda atención a niños y niñas, 
adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 
vulneración de sus derechos; la Ley 153 del 15 de Agosto de 1887, por la cual se adiciona y se 
reforman los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la ley 57 de 1887, y la cual habla sobre el 
reconocimiento de un hijo que hace el padre o la madre, y sobre que estos están encargados de los 
gastos de educación y crianza del menor; y la Ley 721 del 24 de Diciembre de 2001, por la cual se 
modifica la Ley 75 de 1968, y mediante la cual se regula la prueba genética de ADN respecto al 
reconocimiento de la paternidad. 
 
Finalmente, a través de una investigación descriptiva y documental se analizaron las 
demandas de investigación de paternidad presentadas por los Defensores de familia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ante los Juzgados de Familia del Circuito de Cúcuta en el año 
2014, recolectadas mediante una guía de observación documental, y de los resultados arrojados 
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con esta, se pudo verificar, analizar y determinar que este proceso carece de efectividad. Por lo 
que se plantearon acciones con el fin de mejorar, permitir u optimizar la efectividad de las 
demandas y así cambiar los resultados que se están obteniendo con este trámite, para proteger los 
derechos de los NNA y mejorar no solo la calidad de vida que estos tienen, sino que además ayudar 

















Efectividad de las Demandas de Investigación de Paternidad Presentadas por el ICBF en San José 
de Cúcuta, Norte de Santander, Periodo 2014 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
El inicio de los procesos de investigación de paternidad obedece a que un alto porcentaje de 
hombres se rehúsan a reconocer a sus hijos extramatrimoniales, en razón de que pretenden evadir 
hasta el último momento el cumplimiento de la obligación alimentaria, razón por la cual se hace 
necesario iniciar las acciones judiciales correspondientes. 
 
En Colombia con este proceso se busca conseguir que la mayoría de los niños puedan tener 
derecho a la filiación, y todos los demás derechos que de este se generan como, su derecho a la 
vida y a una calidad de vida, a un ambiente sano a la integridad personal, la debida protección, a 
tener una familia y a no ser separado de ella, a su custodia y cuidado personal, a la identidad y ser 
criados dentro de un ambiente familiar adecuado y el derecho a los alimentos que no solamente 
tiene que ver con sus hábitos alimenticios, sino a todo lo que comprende el desarrollo y sustento, 
habitación que es: un hogar digno para su desarrollo físico y psicológico, vestido, asistencia 
médica, recreación, lo concerniente a su educación o instrucción, y todo lo necesario para un 
desarrollo sistémico, teniendo los padres la principal obligación de velar y proteger todos estos 
derechos. Existen personas que desconocen estos derechos, o si bien los conocen, al decidir 
abandonar a sus hijos violan estos derechos, y no solo eso, sino que además presentan desinterés 
ante los trámites del proceso que diligencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la 
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necesidad de emprender este proceso y lo que este representa para el bienestar y cuidado de los 
menores, y consecuentemente, cada vez son más los niños que resultan afectados. 
 
La investigación de paternidad en Colombia se regula mediante la ley 75 del 30 de 
Diciembre de 1968 “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar”, expresamente en el capítulo 1 el cual trata “de la filiación, la investigación 
de la paternidad y los efectos del estado civil”. Así mismo se evidencia en la ley 721 del 24 de 
diciembre del 2001 "Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968". 
 
Por lo general, en San José de Cúcuta las personas acuden a los Centros Zonales del ICBF 
en busca de ayuda sobre este tipo de procesos, entrevistándose con un defensor de familia, y 
posteriormente, ese defensor realiza la demanda pertinente para que se presente e inicie el proceso; 
durante este proceso las personas ejercen sus derechos y obligaciones, pero llega un punto en el 
que la falta de conocimiento en el trámite de este mismo, y las diferentes circunstancias que 
permiten dilatar el proceso, conlleva a que la mayoría de personas que buscan reclamar los 
derechos de sus menores, pierdan el interés sobre este, y debido a esto dejan de acudir al centro 
zonal, dejando al lado el reconocimiento de sus hijos, y considerando como inexistente al padre 
que no reconoce voluntariamente al menor. 
 
El ICBF, a través de las defensorías de familia, en este caso específico, ha adelantado los 
procesos mencionados, bien sea por solicitud directa de las madres o personas interesadas, o con 
fundamento en las actas complementarias del registro civil de los menores, expedidas por las 
notarías o registraduría del estado civil. En muchos casos estas madres omiten información del 
presunto padre en estas actas complementarias por diversas razones, dándole largas al funcionario, 
y desconociendo que esta omisión llegara afectar el buen desarrollo y crecimiento del menor. 
 
Lo que se destaca en este evento no es solo la omisión por parte de las madres, sino también 
la irresponsabilidad de los padres al no mostrar interés en reconocer a sus hijos, y algunos casos 
deciden no comparecer en el proceso que se adelanta, y una vez ha sido iniciado, esperan a que se 
surta el proceso para no responder y así no ser sometidos sino hasta el último momento, a reconocer 
y velar por el desarrollo tanto físico como afectivo de su hijo. En el evento de no recurrirse a este 
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mecanismo, un gran número de niños, niñas y adolescentes son vulnerados en sus derechos a tener 
una familia y a no ser separado de ella, a la identidad, a la filiación, y en conexidad con estos a las 
obligaciones de alimentación, salud, educación, entre otros, que tienen sus padres con ellos. 
 
Considerando todo lo planteado con anterioridad, se hace evidente que es necesario realizar 
un proyecto que contribuya a la disminución de estas situaciones, no solo por ayudar a todas estas 
familias, sino también para ayudar a la entidad judicial dando el debido conocimiento de los 
derechos que se ven disminuidos en gran parte por su desinformación para que todos estos casos 
sean manejados de una manera más efectiva y con la colaboración de las madres para así lograr 
beneficiar a estos menores, porque la situación económica que presentan es muy difícil para ser 
manejada por una sola persona; y en algunos casos no cuentan con el apoyo de sus familias, ya sea 
porque vivan en el exterior o se encuentran en una situación similar o porque simplemente no 




Formulación del Problema 
 
¿Qué efectividad tienen los procesos de investigación de paternidad para obtener el 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en el ICBF, de Cúcuta durante el periodo 2014? 
 
 
Sistematización del Problema 
 
¿Cuáles son los resultados de los procesos de investigación de paternidad promovidos por el ICBF, 
en Cúcuta durante el periodo 2014? 
 





¿Qué procedimientos se pueden implementar para informar a la comunidad sobre la 





Por medio de esta investigación, se conocerán los resultados de los procesos aludidos y se 
demostrara la falta de efectividad de este, ya que parte de la población es objeto de la ausencia de 
responsabilidad de los padres frente a la obligación para con sus hijos, pues en Cúcuta la gran 
mayoría de los procesos de investigación de paternidad presentados por el ICBF no logran su 
cometido. 
 
De ahí se debe el sentido de este trabajo, al abordar que la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes se está viendo desatendida por parte de sus padres, y la falta de 
efectividad que se ve en el proceso de investigación de paternidad les genera una grave afectación 
a los niños por la falta de una norma más contundente y efectiva. Al respecto conviene decir que, 
es necesario un control en el trámite que hacen los funcionarios del ICBF, puesto que es de gran 
importancia revisar y evaluar los resultados de estos procesos, y el manejo que se les da por parte 
de las madres solicitantes, y así solucionar este problema que se está presentando; ya que es propio 
de las defensorías de familia promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en 
defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en 
que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la 
representación judicial a que haya lugar. 
 
Por ello es necesario desarrollar un proyecto investigativo, concerniente a buscar medidas 
que ayuden a la promulgación de la información necesaria para que se llegue al reconocimiento de 
la paternidad y/o para que una vez iniciado el proceso no lo abandonen las partes solicitantes para 
que se lleve a cabo el reconocimiento de la paternidad de niños, niñas y adolescentes, de la manera 
más efectiva posible y reducir así el índice de desconocimiento de los padres para con sus hijos, y 




De esta manera se plantea la realización de un folleto informativo, el cual contendrá todo 
lo concerniente al desarrollo del proceso de demanda de paternidad, desde su comienzo hasta su 
final, el cual será divulgado por medio de folletos elaborados y puestos a disposición de esta 
población por medio del ICBF, logrando que toda la población afectada, pueda iniciar 
efectivamente el proceso correspondiente al reconocimiento de la Paternidad, con el fin de que 
aquellos padres reconozcan y se amparen derechos dejados de percibir por esta falta de 
reconocimiento a sus hijos como lo estipula la Ley Colombiana y no los abandonen como muy 
comúnmente suele suceder.  
 
Al realizar este Folleto Informativo, se espera lograr no solo un cambio favorable en estos 
sectores, sino también en el procedimiento que se lleva en el ICBF en lo concerniente a estos 
procesos, para así mejorar en gran medida la protección de los menores respecto al no 
reconocimiento por parte de sus padres, y la afectación que este desconocimiento ocasiona. 
 
También sugerir en la universidad, que a través del Consultorio Jurídico se adelanten 
campañas informativas y se promuevan acciones a nivel de poblaciones vulnerables, para llevar a 
cabo los respectivos procesos, y de igual forma se podría aprovechar el espacio radial en la Vox 
Dei, que se le ha otorgado a la universidad para asesorar, orientar y promover los procesos 







Establecer la efectividad de los procesos de investigación de paternidad para obtener el 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en Cúcuta presentados por los Defensores de 









Establecer los resultados de los procesos de investigación de paternidad interpuestos por el ICBF, 
de Cúcuta durante el periodo 2014. 
 
Determinar la efectividad que tienen los procesos de investigación de paternidad iniciados 
por el ICBF, en Cúcuta durante el periodo 2014. 
 
Definir los procedimientos que se pueden utilizar para informar a la comunidad sobre la 












Procesos de reconocimiento de paternidad, una mirada desde la interdisciplinariedad entre el 
trabajo social y el área legal en el ICBF zonal Engativa. Trabajo de grado para optar por el título 
de Trabajadora Social, elaborado por Leidy Yesenia Daza Naveros y María del Pilar Martínez 
Cortes en la Corporación Universitaria Minuto De Dios Facultad De Ciencias Humanas Y Sociales 
Programa De Trabajo Social, en el año 2009. Este proceso investigativo quiere dar a conocer la 
relevancia que tiene el trabajo interdisciplinario en los procesos de reconocimiento de paternidad 
que se llevan a cabo en el ICBF Zonal Engativá. Se toma en cuenta el punto de vista tanto de los 
usuarios internos (funcionarios de esta institución), como los usuarios externos, (madres 
solicitantes del servicio), desde la perspectiva de las necesidades y expectativas con el fin de que 
se planteen estrategias de mejoramiento que conlleven a que los niños, niñas y adolescentes 
obtengan el derecho filial. 
 
 
La filiación a la luz del derecho Colombiano, Chileno, Argentino, Venezolano y Peruano. 
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado, elaborado por Irma 
Carolina Baquero Vega y Cristian Mauricio Cruz González en Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad De Ciencias Jurídicas, en el año 2002. Aunque los estudios de derecho Comparado han 
recibido especial interés en las últimas dos décadas por parte de los investigadores jurídicos, el 
interés por establecer comparaciones entre sistemas jurídicos o entre algunas de sus instituciones 
regulatorias no es, como puede contrastarse al revisar las obras generales de derecho comparado, 









Eficiencia, eficacia y efectividad 
 
Existen personas que piensan en la eficiencia, la eficacia y la efectividad, como una misma acción, 
pero estas tres son completamente diferentes, y por ende tienen diferentes significados. Por ello se 
hará una corta pero clara definición de cada una de estas, ya que el objetivo de este proyecto es 
demostrar la falta de Efectividad en los procesos de investigación de la Paternidad. 
 
La Eficiencia se puede definir como la utilización de la menor cantidad de recursos para 
desarrollar y lograr un mismo objetivo, o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 
recursos. Por el contrario la Eficacia, hace referencia a la capacidad que se tiene para lograr un 
objetivo o una meta propuesta. 
 
Se podría decir que, la eficacia se diferencia de la eficiencia en el sentido que, con la 
eficiencia se busca la mejor utilización de los recursos propuestos para un fin, en cambio la eficacia 
hace referencia a la capacidad que se tiene para alcanzar ese fin, aunque en ese proceso para 
alcanzarlo no se haga el mejor uso de esos recursos. 
 
Teniendo claras estas dos, podemos definir la Efectividad como el campo de aplicación de 
ambas, es decir, que lo ideal para ser efectivo seria desarrollar un proyecto siendo es eficaces y 
eficientes. Un ejemplo para estas tres sería, cuando se dice o se ha propuesto desarrollar un 
proyecto de remodelación de una casa en dos meses, se es eficaz al completar la remodelación de 
la casa, y se es eficiente si se realizó con una menor cantidad de recursos de los que estaban 
propuestos, y además si se logró realizar en un mes y no en los dos meses que se tenían estipulados, 
por lo que al dar este resultado en concreto, se logró ser efectivo, puesto que no solo se completó 
el proyecto, sino que además se logró en un menor tiempo y con una menor cantidad de los recursos 





Proceso de investigación de paternidad 
 
El proceso de investigación de la paternidad busca proteger la filiación de los hijos respecto de los 
padres, el cual corresponde a un derecho que toda persona tiene desde el momento de su 
procreación; así mismo es la relación jurídica que se crea entre los padres y los hijos, de la que se 
derivan derechos y obligaciones entre ellos. 
 
El artículo 2° de la Ley 45 de 1936, Modificado por el artículo 1° de la Ley 75 de 1968, 
expresa que: “El reconocimiento de los hijos naturales es irrevocable y puede hacerse: 1) En el 
acta de nacimiento, firmándola quien reconoce, 2) Por escritura pública, 3) Por testamento, caso 
en el cual la renovación de éste no implica la del reconocimiento, y 4) Por manifestación expresa 
y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del 
acto que lo contiene.” En virtud de la ley 29 de 1982, los llamados hijos naturales pasaron a 
llamarse hijos extramatrimoniales. 
 
Al momento de realizar la inscripción de un hijo denunciado como extramatrimonial, el 
funcionario que se encarga del registro debe preguntar al denunciante acerca de los datos de los 
padres tales como el nombre, apellidos, identidad y residencia, y se anotará en el folio el nombre 
de la madre. En cuanto al padre, solo se deja anotación de su nombre cuando el propio declarante 
acepta esta calidad, y firma el acta reconociendo la paternidad. Si la paternidad se atribuye a alguna 
persona distinta de ellos, se hace la anotación correspondiente en Actas Complementarias y por 
duplicado, junto con las bases probatorias que el denunciante exprese. En este folio de inscripción 
también se anotará el número y fecha de la anotación complementaria, y en esta misma diligencia 
la madre podrá manifestar o no, quien es el presunto padre del menor, a la cual el funcionario 
encargado de este registro deberá diligenciar el acta complementaria obligatoriamente. Esta misma 
solo puede ser inspeccionada por el propio inscrito, sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, la persona que haya cuidado su crianza o ejerza su guarda legítima, el Defensor 
de Familia y el Ministerio Público. 
   
De igual forma, el Superintendente de Notariado y Registro mediante la circular No. 219 
de 2009 establece que “[…] las actas complementarias en lo posible deben contener los datos 
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indispensables para la ubicación del presunto padre, tales como dirección y teléfonos. La misma 
situación corre para la madre, quien precisará para el lleno de las actas complementarias su 
dirección y teléfono que posibilite al Defensor de Familia entrar en contacto con las madres y así 
proceder a adelantar los procesos de filiación de los hijos extramatrimoniales”. Y mediante la 
instrucción No. 5 de 2009, solicito a los notarios allegar mensualmente la relación completa y 
copia de las hojas adicionales a los folios de registros de nacimiento a los defensores de familia de 
los distintos centros zonales del ICBF de las ciudades donde existan o a los comisarios de familia, 
con el fin de garantizar los derechos de los niños y de sus madres. 
 
Los Defensores de familia tienen la función de citar al presunto padre, con el fin de que 
pueda llegar a darse el reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial que acaba de nacer o 
que está por nacer, y de ser así realizar el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del 
nombre del padre en el registro civil. De no darse este reconocimiento voluntario, deberá promover 
los procesos o trámites judiciales necesarios, para defender los derechos de los NNA (niños, niñas 
y adolescentes) e intervenir y/o representar cuando carezcan de representante por fuerza mayor o 
caso fortuito, a los menores en los procesos en los cuales se discutan sobre sus derechos. 
 
El proceso de investigación de paternidad, busca restituir el derecho a la filiación de las 
personas, cuando no son reconocidas voluntariamente por sus padres, el cual se debe adelantar 
ante la Jurisdicción de Familia y mediante la práctica de pruebas, ordenándose en el mismo la 
prueba biológica de ADN, la cual puede ser ordenada por la autoridad competente, poder 
determinar la relación paterno-filial, la cual debe hacerse mediante la emisión de una sentencia, 





Es el vínculo que existe entre un hijo y sus padres, ya sea por un hecho natural (por relaciones 
entre los padres), un acto jurídico (la adopción) o asistencia científica (inseminación artificial). 
Esta relación es acogida por nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo el Artículo 42 de la 




Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o 
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 
responsable.  
 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
 
De igual forma como se expresa en el artículo 250 del Código Civil, en su inciso adicionado 
por el artículo 1° de la Ley 29 de 1982, “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos 
y tendrán iguales derechos y obligaciones”. 
 
Viendo así que los Niños, Niñas y Adolescentes, aunque sean habidos en el matrimonio o 
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, poseen igualdad de 
derechos y deberes; y sus padres deberán velar por su bienestar. Por lo que al existir el 
desconocimiento de un padre o madre hacia este, genera un daño que en algunos casos es 
irremediable, puesto que el hijo nace y crece en un ambiente familiar carente del afecto de alguno 
de sus padres. 
 
 
Tipos de filiación 
 
La clasificación de la filiación se ha visto planteada de distintas formas por diversos autores, pero 
la ley toma el momento del hecho natural, jurídico o científico para regularla y darle sus 
respectivos efectos jurídicos. Sobre el hecho natural y biológico, la ley hace una presunción sobre 
la concepción mediante el artículo 92 del C.C., cuando “ha precedido al nacimiento no menos que 
ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche 
en que principie el día del nacimiento”. Notándose que la norma establece un parámetro de días, 
dentro de los cuales debe iniciar y terminar el embarazo, por lo que el tiempo de la fecundación 




En tal sentido se pueden distinguir tres tipos de filiación: Filiación legítima, 
extramatrimonial y adoptiva, aunque existe un cuarto tipo de filiación que es la asistida, de la cual 
solo se hablará en pequeña forma al final. 
 
Al hablar de Filiación Legitima, se puede definir como la relación que nace entre los padres 
y los hijos concebidos dentro del matrimonio, aunque el artículo 213 del Código Civil, modificado 
por el artículo 1 de la Ley 1060 de 2006, establece que la presunción de legitimidad no solo se da 
en los hijos concebidos durante el matrimonio, sino también en los concebidos durante la unión 
marital de hecho, a no ser que se pruebe lo contrario mediante un proceso de investigación o de 
impugnación de la paternidad; evidenciando que se dispone de una completa igualdad legal entre 
si el hijo proviene del matrimonio o de una unión marital de hecho, produciendo los mismo efectos 
jurídicos. Siendo la unión marital de hecho denominada en el artículo 1 de la ley 54 de 1990, como 
“la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida 
permanente y singular”. 
 
Se puede llegar a presentar también una situación en la cual, si bien al momento de la 
concepción los padres no estaban unidos legalmente en matrimonio, pero posteriormente lo 
llegaren a contraer, este hijo es legitimado, y lo único que lo diferencia de un hijo legítimo, es el 
tiempo en el que sus padres contrajeron matrimonio, es decir, que el matrimonio posterior a la 
concepción, pero anterior al nacimiento, legitima ipso jure a los hijos, teniendo como base el 
parámetro de días establecido en el artículo 92 del C.C. 
 
Al entrar en estudio sobre la filiación extramatrimonial, cabe mencionar que anteriormente 
estos hijos eran denominados como hijos ilegítimos, y solo fue hasta la llegada de la ley 29 de 
1982, que estos pasaron a llamarse hijos extramatrimoniales. Este tipo de filiación se da cuando 
los hijos son concebidos fuera del vínculo matrimonial y este nunca se da, y aun siendo 
reconocidos por sus padres, siguen considerándose como hijos extramatrimoniales, aunque 
actualmente existe un gran número de casos en los cuales los hijos no son reconocidos por su 
padre. Según el artículo 238 del C.C., “El matrimonio de los padres legitima también ipso jure a 
los que uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos legales”; y 
de igual forma el artículo 245 del C.C., establece que “Los legitimados por matrimonio posterior 
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son iguales en todo a los legítimos concebidos en matrimonio. Pero el beneficio de la legitimación 
no se retrotrae a una fecha anterior al matrimonio que la produce”. Lo que demuestra que con el 
paso del tiempo, han ido desapareciendo las distinciones filiales, hasta el punto de que en algún 
momento no va a importar la proveniencia de los hijos, ya sea que provengan de un vínculo 
matrimonial, una unión marital de hecho o hasta de una relación pasajera. 
 
En vista de lo anterior, podemos decir que hoy en día no existe mucha distinción entre los 
diferentes tipos de filiación, sino lo que se busca es ayudar al hijo a determinar mediante una 
investigación quien es su verdadero padre o en algunos casos su madre, con el fin de establecer las 
relaciones filiales que lo acompañarán durante toda su vida, sin importar si proviene de una 
relación de origen matrimonial, libre o pasajera. 
 
Otro tipo de filiación, es la filiación adoptiva regulada por la ley 1098 de 2006, la cual se 
puede definir como la acción legal mediante la cual se crea un vínculo jurídico entre un niño y un 
padre y/o madre, que no tienen esa relación por naturaleza, la cual se encuentra bajo la extrema 
vigilancia de Estado, y se hace con el fin de proveer un ambiente familiar sano para un menor que 
lo necesita, y para unos padres que desean el afecto y el cariño que solo un niño les puede dar. Por 
lo que al estar bajo la supervisión y vigilancia del Estado, no cualquier persona puede acceder a 
este tipo de filiación, dado que lo más importante es velar por la seguridad y bienestar del menor. 
 
La filiación asistida es aquel vínculo que existe entre los padres y los hijos nacidos 
mediante las diversas técnicas de reproducción humana asistida. Estas técnicas han sido 
desarrolladas en las últimas décadas, y consisten en la manipulación de los gametos de la pareja 
con el fin de facilitar la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, sin la necesidad de 
relaciones sexuales. Existen diferentes técnicas de reproducción humana asistida para las parejas 
que desean tener hijos, pero las más usadas son la Inseminación Artificial y la Fecundación in 
Vitro, ya que en estas no es necesario realizar un análisis minucioso. 
 
La inseminación artificial consiste en: “la fecundación sin relación sexual, en la que se 
forza el contacto entre espermatozoide y óvulo fuera del coito. A su vez, otros autores como José 
María Guerra Fleca y Julia Fernández Morís, definen la inseminación artificial como el depósito 
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de semen en forma no natural en el tracto genital femenino con la finalidad de conseguir una 
gestación, bien sea con germen del cónyuge o con semen de dador”. (Suarez, p. 25) 
 
La Fecundación in vitro, consiste en “la fusión de gametos masculino y femenino realizada 
de manera extracorpórea –in vitro–, para posteriormente ser implantados en la mujer. (Bernal, 
2013, p. 3). Es decir que a diferencia de la inseminación artificial, este tipo de fecundación se 




Prueba de ADN 
 
En un principio los procesos de investigación de paternidad se remitían a pruebas en las que se 
pudiera acercar a una versión más certera de las probabilidades de que un hijo fuera de una persona 
o no. 
 
Como consecuencia de que los avances científicos llegaron a permitir que las pruebas 
biológicas descartaran o confirmaran de manera determinante una paternidad o una maternidad, 
en la legislación colombiana, mediante el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, se estableció por 
primera vez la realización de exámenes médico-biológicos en todos los juicios tendientes a la 
investigación de la paternidad o la maternidad, prueba ésta que debía decretarse de oficio o a 
solicitud de la parte, y respecto de las personas que fueran necesarias para reconocer pericialmente 
las características heredobiológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre; asimismo, 
establecía que se debía ordenar la peritación antropoheredobiológica, con análisis de los grupos y 
factores sanguíneos, y de los caracteres patológicos, morfológicos e intelectuales transmisibles. 
(Mojica, 2003) 
 
La prueba antropoheredobiológica, si bien permitía al operador de justicia estar más cerca 
de la verdadera filiación, no era exacta en términos científicos, ya que establecía una relación 




Consecuentemente a la prueba antropoheredobiologica se llegó a un examen más veraz, 
certero y probable en términos de ciencia, así mismo esto incremento y se hizo indispensable esta 
prueba en los procesos de investigación de paternidad para buscar la verdadera protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
A medida que se producían los adelantos científicos, la jurisprudencia en la labor de 
remozamiento del Derecho, se puso a tono con los progresos que apuntaban al descubrimiento del 
genoma humano y que entre otras cosas, permitían establecer la relación filial entre dos personas. 
Así, se sostuvo cómo en la actualidad se cuenta con descubrimientos que, con un grado de 
probabilidad tan alto que se acerca a la certeza, permiten llegar a hacer el señalamiento de la 
persona del padre investigado. Ya no es, como en el pasado, cuando el adelanto inicial de la ciencia 
sólo permitía con base en el estudio de los grupos sanguíneos del progenitor y del presunto hijo, 
excluir la paternidad, mas no señalarla. En el pasado, de los estudios sanguíneos sólo podía llegarse 
a la conclusión de que una determinada persona no podía ser, no era el padre, por existir 
incompatibilidad entre su grupo sanguíneo y el del hijo que reclamaba la paternidad. En la 
actualidad, por el contrario, los modernos sistemas permiten no solamente la exclusión 
mencionada, sino que mediante ellos se ha tornado posible llegar a la afirmación de si la persona 
señalada como padre lo es en verdad (Sent. Cas. Civ. de 16 de junio de 1981). 
 
En los últimos años, la averiguación judicial sobre la paternidad ha sido abastecida con los 
progresos de la ciencia, en especial, la genética, que estudia las relaciones que a nivel de biología 
molecular, se refleja entre los rasgos genéticos de ascendientes y descendientes, a partir de las 
huellas que inexorablemente se transmiten de los padres a los hijos. Las leyes de la genética y el 
rigor de los procedimientos científicos garantizan que los resultados obtenidos conducen a 
respuestas con elevado margen de certidumbre sobre la paternidad. La evolución de los métodos 
científicos ha sido reconocida, no solo por la legislación, sino por la jurisprudencia, que en los 
últimos años de manera enfática ha procurado la utilización de la prueba de ADN; inclusive, con 
antelación a la consagración obligatoria de ella por vía legal, como fundamento probatorio 




La ciencia siguió avanzando hasta llegar hoy en día a la prueba de ADN, esta prueba según 
la ciencia es lo más cercano a establecer la filiación del menor que se protege. En la ley 75 de 1968 
artículo 7, modificada por la ley 721 de 2001, en su artículo 1º resalta que “En todos los procesos 
para establecer paternidad o maternidad, el juez de oficio, ordenará la práctica de los exámenes 
que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.” 
 
Las características heredobiológicas a investigar en casos de paternidad han ido cambiando 
a medida que el avance de la ciencia ofrece procedimientos más seguros, confiables y accesibles 
para la identificación genética de las personas. Desde hace varios años la metodología del ADN 
ofrece poderes de exclusión a priori y probabilidades de paternidad superiores al 99.999% 
superando con creces la seguridad de los estudios de grupos sanguíneos, HLA, cariotipo, 
enzimología y características físicas. 
 
La prueba de ADN para paternidad consiste en que a cada uno de los integrantes del grupo 
se le toma una pequeña muestra de sangre o mucosa bucal para analizar su ADN, de donde se 
obtiene el “perfil genético”, que es único para cada persona y se hereda de la madre y del padre. 
 
Por tanto, la prueba debe estudiar al hijo, a la madre y al supuesto padre a fin de identificar 
la mitad que el hijo heredó de la mamá, y poder saber si la otra mitad coincide o no con la del 
padre en estudio. 
 
Cuando coinciden el perfil genético del hijo y el padre se concluye que la paternidad es 
positiva con porcentajes superiores al 99.99% de seguridad por las altas probabilidades de 
paternidad alcanzadas en la prueba de ADN. Cuando no coinciden el perfil genético del supuesto 
padre y del hijo se excluye la paternidad; es decir, se descarta al señor como padre. En este último 
caso, con la misma muestra de sangre se repite la prueba para confirmar el proceso de laboratorio. 
 
Debe tenerse en cuenta que el laboratorio tiene rigurosas medidas de seguridad para que 




Antes de la toma de muestra usted podrá hacer al profesional encargado las preguntas que 
desee. Finalmente, por exigencias de ley, deberá firmar el consentimiento para la prueba de ADN 
para paternidad, y el resultado será entregado personalmente o enviado por correo certificado. 
(Laboratorio de Genética Medica de la UTP, 2014) 
 
Esto permite saber que hasta la estipulación de la ley 721 de 2001 hacia atrás no había una 
confiabilidad en las pruebas, pero sin embargo el juez debía tomarlas en cuenta y hacer el 
respectivo juicio de valor y evaluar las pruebas para que la filiación que debía proteger fuera lo 
más verdadera posible. Sin embargo en el Artículo 3° de esta ley, se estipula que: 
 
“Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de 
la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios 
probatorios para emitir el fallo correspondiente.”  
 
Lo que demuestra que, si bien las demás pruebas no son tan confiables como la prueba de 
ADN, aun son necesarias para el proceso de filiación, ya que a la ausencia de la prueba principal, 
se tendrán en cuenta las demás pruebas dentro del proceso, con el fin de definir con la mayor 
certeza posible la paternidad, y favorecer a un hijo que sufre la ausencia de un padre, y con ello 







Constitución Política de 1991 
 
Artículo 42.  Desarrollado parcialmente por la Ley 25 de 1992. La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 
y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad 
de la familia son inviolables. 
 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o 
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 
responsable. 
 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de 
los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. 
 
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. 
 




También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos 
dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. 
 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos 
y deberes. 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
 
Ley 75 de 30 Diciembre, 1968 
“Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar".  
 
Artículo 1: El artículo 2º de la Ley 45 de 1936 quedará así: "El reconocimiento de hijos naturales 
es irrevocable y puede hacerse: 
 




El funcionario del Estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, 
indagará por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribirá como 
tales a los que el declarante indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no 
faltar a la verdad. La inscripción del nombre del padre se hará en libro especial destinado a tal 
efecto y de ella sólo se expedirán copias a las personas indicadas en el ordinal 4º inciso 2º de este 
artículo y a las autoridades judiciales y de policía que las solicitaren. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la inscripción, el funcionario que la haya autorizado 
la notificará personalmente al presunto padre, si éste no hubiere firmado el acta de nacimiento. El 
notificado deberá expresar, en la misma notificación, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza 
el carácter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario procederá 
a comunicar el hecho al defensor de menores para que éste inicie la investigación de la paternidad. 
 
Igual procedimiento se seguirá en el caso de que la notificación no pueda llevarse a cabo 
en el término indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre. 
 
Mientras no sea aceptada la atribución por el notificado, o la partida de nacimiento no se 
haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresará el nombre del 
padre en las copias que de ella llegaren a expedirse. 
 
Por escritura pública. 
 
Por testamento, caso en el cual la renovación de éste no implica la del reconocimiento. 
 
Por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya 
sido el objeto único y principal del acto que lo contiene. 
 
El hijo, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y cualquiera persona que 
haya cuidado de la crianza del menor o ejerza su guarda legal, el defensor de menores y el 
Ministerio Público, podrán pedir que el supuesto padre o madre sea citado personalmente ante el 
juez a declarar bajo juramento si cree serlo. Si el notificado no compareciere, pudiendo hacerlo y 
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se hubiere repetido una vez la citación expresándose el objeto, se mirará como reconocida la 
paternidad, previos los trámites de una articulación. La declaración judicial será revisable en los 
términos del artículo 18 de la presente ley". 
 
Artículo 6: El artículo 4º de la Ley 45 de 1936 quedará así: 
Se presume la paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente: 
 
En el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la 
concepción. 
 
En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de autoridad o promesa 
de matrimonio. 
 
Si existe carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión 
inequívoca de paternidad. 
 
En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en 
la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción. 
 
Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto 
padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y 
teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad. 
 
En el caso de este ordinal no se hará la declaración si el demandado demuestra la 
imposibilidad física en que estuvo para engendrar durante el tiempo en que pudo tener lugar la 
concepción, o si prueba, en los términos indicados en el inciso anterior, que en la misma época, la 
madre tuvo relaciones de la misma índole con otro u otros hombres, a menos de acreditarse que 
aquel por actos positivos acogió al hijo como suyo. 
 
Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y 
parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere, por sus características, ciertamente indicativo de 
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paternidad, siendo aplicables en lo pertinente las excepciones previstas en el inciso final del 
artículo anterior. 
 
Cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo". 
 
Artículo 10: El artículo 7º de la Ley 45 de 1936, quedará así: 
 
Las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican 
también al caso de filiación natural. 
 
Muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá 
adelantarse contra sus herederos y su cónyuge. 
 
Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos, 
y a sus ascendientes. 
 
La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos 
precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido 
parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes 
a la defunción". 
 
Artículo 12: El defensor de menores que tenga conocimiento de la existencia de un niño de 
padre o madre desconocidos, ya sea por virtud del aviso previsto en el artículo 1º de esta ley, o por 
otro medio, promoverá inmediatamente la investigación correspondiente, para allegar todos los 
datos y pruebas sumarias conducentes a la demanda de filiación a que ulteriormente hubiere lugar. 
 
Durante el embarazo la futura madre y el defensor de menores, si ella se lo solicita, podrán 
promover en el juzgado de menores la investigación de la paternidad. 
 
Artículo 13: En los juicios de filiación ante el juez de menores tienen derecho a promover 
la respectiva acción y podrán intervenir: la persona que ejerza sobre el menor patria potestad o 
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guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado de su crianza o educación, 




Ley 153 del 15 Agosto, 1887 
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887” 
 
Artículo 55. El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre ó de la madre que reconoce. 
 
Artículo 57. El reconocimiento del hijo natural debe ser notificado y aceptado ó repudiado 
de la misma manera que lo sería la legitimación, según el título 11 del Código Civil. 
 
Artículo 62. Incumbe al padre ó a la madre que ha reconocido al hijo natural, los gastos de 
su crianza y educación. 
 
Se incluirán en ésta, por lo menos, la enseñanza primaria y el aprendizaje de una profesión 
u oficio. 
 
Si ambos padres le han reconocido, reglará el Juez en caso necesario, lo que cada uno de 
ellos, según sus facultades y circunstancias, deba contribuir para la crianza y educación del hijo. 
 
El inciso 2o. del artículo 257 del Código es aplicable a los bienes de los hijos naturales. 
 
Son igualmente aplicables a los padres o hijos naturales las disposiciones de los 
artículos 258,259 y 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, inclusive, del Código. 
 
Artículo 63. Toca a la madre el cuidar personalmente de los hijos menores de cinco años, 
sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad. Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los 





En este caso, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, podrá confiarse el cuidado 
personal de todos los hijos al padre que los haya reconocido en la forma legal. 
 
Artículo 64. Toca al padre el cuidado personal de los hijos varones mayores de cinco años 
que haya reconocido conforme a la ley, salvo que por la depravación de aquél, ó por otras causas 
de inhabilidad, prefiera el Juez confiarlos a la madre. 
 
Artículo 68. Por parte del hijo ilegítimo habrá derecho a que el supuesto padre sea citado 
personalmente ante el Juez a declarar bajo juramento si cree serlo, expresándose en la citación el 
objeto de ella. 
 
Artículo 69. Si el demandado no compareciere, pudiendo, y se hubiere repetido una vez la 
citación, expresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad. 
 
Artículo 75. Si la demanda negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarlo 
con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo. 
 
La partida ó acta de nacimiento no servirá de prueba para establecer la maternidad. 
 
 
Ley 721 de 24, Diciembre, 2001 
 “Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968” 
 
Artículo 1: El artículo 7° de la Ley 75 de 1968, quedará así: 
 
Artículo 7: En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, 
ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad 
superior al 99.9%. 
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Parágrafo 1. Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estas experticias 
deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los estándares 
internacionales. 
 
Parágrafo 2. Mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se 
utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el 
porcentaje de certeza de que trata el presente artículo. 
 
Parágrafo 3°. El informe que se presente al juez deberá contener como mínimo, la siguiente 
información:  
a) Nombre e identificación completa de quienes fueron objeto de la prueba;  
b) Valores individuales y acumulados del índice de paternidad o maternidad y probabilidad;  
c) Breve descripción de la técnica y el procedimiento utilizado para rendir el dictamen;  
d) Frecuencias poblacionales utilizadas;  
e) Descripción del control de calidad del laboratorio. 
 
Artículo  2: En los casos de presunto padre o presunta madre o hijo fallecidos, ausentes o 
desaparecidos la persona jurídica o natural autorizada para realizar una prueba con marcadores 
genéticos de ADN para establecer la paternidad o maternidad utilizará los procedimientos que le 
permitan alcanzar una probabilidad de parentesco superior al 99.99% o demostrar la exclusión de 
la paternidad o maternidad. En aquellos casos en donde no se alcancen estos valores, la persona 
natural o jurídica que realice la prueba deberá notificarle al solicitante que los resultados no son 
concluyentes. 
 
Parágrafo. En los casos en que se decrete la exhumación de un cadáver, esta será autorizada 
por el juez del conocimiento, y la exhumación correrá a cargo de los organismos oficiales 
correspondientes independientemente de la persona jurídica o de la persona natural que vaya a 
realizar la prueba. 
 
En el proceso de exhumación deberá estar presente el juez de conocimiento o su 
representante. El laboratorio encargado de realizar la prueba ya sea público o privado designará a 
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un técnico que se encargará de seleccionar y tomar adecuadamente las muestras necesarias para la 
realización de la prueba, preservando en todo caso la cadena de custodia de los elementos que se 
le entregan.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-860 de 2008. 
 
Artículo 3: Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la 
información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás 
medios probatorios para emitir el fallo correspondiente. 
 
Artículo 6: En los procesos a que hace referencia la presente ley, el costo total del examen 
será sufragado por el Estado, solo cuando se trate de personas a quienes se les haya concedido el 
amparo de pobreza. En los demás casos correrá por cuenta de quien solicite la prueba. 
 
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional mediante reglamentación determinará la entidad que 
asumirá los costos. 
 
Parágrafo 2. La manifestación bajo la gravedad de juramento, será suficiente para que se 
admita el amparo de pobreza. 
 
Parágrafo 3. Cuando mediante sentencia se establezca la paternidad o maternidad en los 
procesos de que trata esta ley, el juez en la misma sentencia que prestará mérito ejecutivo dispondrá 
la obligación para quien haya sido encontrado padre o madre, de reembolsar los gastos en que 
hubiere incurrido la entidad determinada por el Gobierno Nacional para asumir los costos de la 
prueba correspondiente. 
 
Parágrafo 4. La disposición contenida en el parágrafo anterior se aplicará sin perjuicio de 
las obligaciones surgidas del reconocimiento judicial de la paternidad o la maternidad a favor de 
menores de edad. 
 
Artículo  9. Créase la Comisión de Acreditación y Vigilancia del orden nacional integrada 
por: Un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
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un delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un delegado de las Sociedades 
Científicas, un delegado del Ministerio Público, un delegado de los laboratorios privados de 
genética y un delegado de los laboratorios públicos. La Comisión de Acreditación y Vigilancia 
deberá garantizar la eficiencia científica, veracidad y transparencia de las pruebas con marcadores 
genéticos de ADN y podrá reglamentar la realización de ejercicios de control y calidad a nivel 
nacional en cuyo caso deberá regirse por los procedimientos establecidos por la Comunidad 
Científica de Genética Forense a nivel internacional. 
 
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de esta Comisión así 
como las calidades y forma de escogencia de los delegados. 
 
Parágrafo 2. El delegado de los laboratorios privados de genética debe ser de aquellos 
laboratorios que cuenten con el reconocimiento de la Comunidad Genética Forense en el ámbito 
internacional. 
 
Artículo 10. La realización de los experticios a que se refiere esta ley estará a cargo del 
Estado, quien los realizará directamente o a través de laboratorios públicos o privados, 
debidamente acreditados y certificados. 
 
Parágrafo 1. La acreditación y certificación nacional se hará una vez al año a través del 
organismo nacional responsable de la acreditación y certificación de laboratorios con sujeción a 
los estándares internacionales establecidos para pruebas de paternidad. 
 
Parágrafo 2. Todos los laboratorios de Genética Forense para la investigación de la 
paternidad o maternidad deberán cumplir con los requisitos de laboratorio clínico y con los de 
genética forense en lo que se refiere a los controles de calidad, bioseguridad y demás exigencias 
que se reglamenten en el proceso de acreditación y certificación. 
 
Artículo 11. El Gobierno Nacional implementará las medidas necesarias para el 
fortalecimiento de los laboratorios de genética para la identificación de la paternidad o maternidad 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con calidad altamente calificada, con 
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investigadores que acrediten calidad científica en la materia, que cumplan los requisitos nacional 
e internacionalmente establecidos, y con la tecnología adecuada. 
 
Artículo 12. El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
adelantará una campaña educativa nacional para crear conciencia pública sobre la importancia y 
los efectos de la paternidad o maternidad, como un mecanismo que contribuya a afianzar el derecho 













La Investigación de Paternidad es un proceso de carácter judicial que se halla 
totalmente reglado, este restituye el derecho a la filiación de las personas, 
cuando no son reconocidas voluntariamente por su padre; se adelanta ante la 
Jurisdicción de Familia y para emitir sentencia el juez solicita pruebas, que 
permitan determinar la paternidad, incluida la prueba biológica de ADN, 
prueba que puede ser ordenada por la autoridad competente, o aportada por las 
partes interesadas en el proceso. (ICBF, 2012) 
 







Operacionalización de variables 
 
Cuadro 2. Variable: Prueba de paternidad 
DIMENSIONES INDICADORES 
Partes del Proceso Niño, niña y/o adolescente con su respectivo representante legal  
Padre con su respectivo apoderado  





Autoridades Juez de Familia Del Circuito  
Derechos 
Protegidos  
En el código de infancia y adolescencia se visualiza que al desconocer 
al menor se perjudican los siguientes derechos: 
Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano 
Derecho a la integridad personal 
Derechos de protección 
Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. 
Derecho Custodia y cuidado personal. 
Derecho a los alimentos. 
Derecho a la identidad. 
Instituciones 
Protectoras 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Grupo 
interdisciplinario (Defensor de Familia, psicólogo, Nutricionista y 
trabajadora social) 
 










Tipo y Método de Investigación 
 
El tipo de investigación que se desarrollará en este proyecto será de tipo descriptivo tomando como 
base que se van a observar, analizar y presentar en detalle las situaciones y eventos que se presentan 
como resultado de la presentación de las demandas de investigación de paternidad presentadas por 
los Defensores de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
También se determina este tipo de investigación porque se pretende recopilar información 
de forma conjunta de los procesos presentados en los Juzgados de Familia del Circuito de Cúcuta. 
 
Así mismo se desplegara una investigación documental teniendo en cuenta que se 
analizaran y observaran las demandas presentadas por los defensores de familia en la ciudad de 
Cúcuta y la influencia de la falsa información conocida por la gente. 
 
El método que se empleara será el hermenéutico debido a que se tomaran el manejo que se 
le da las normas, su sentido y el conocimiento que se le da a la comunidad de estas normas que 
defienden derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Población y Muestra 
 








Cuadro 3. Población y Muestra 






SEGUNDO  37 
 TERCERO 29 
CUARTO 24 















Tratamiento y análisis de Información 
 
 
Análisis de la Guía de Observación documental 
 
Mediante la guía de observación documental, se recolectó en los cinco Juzgados de Familia del 
Circuito, el número de demandas de investigación de paternidad interpuestas por el ICBF en San 
José de Cúcuta, Norte de Santander periodo 2014, y su resultado, con el fin de establecer si este 
proceso es realmente efectivo. En estos procesos se dieron cuatro tipos de resultados que son: 
Sentencias declarando paternidad, Rechazos de la demanda, Desistimiento tácito y Sentencias por 
prueba de paternidad negativa. 
 
Cuadro 4. Consolidado Información Recolectada en Guía de Observación Documental 
 
Fuente: Jean Carlos Ríos Fuentes & Juan Diego Medina Gamboa, Septiembre, 2015.  
 
Cuando se habla de Sentencias declarando paternidad, estas se presentan cuando la prueba 
de ADN arroja un índice de probabilidad superior al 99.9%, y posteriormente se procede por parte 
del juez a dictar sentencia declarando la respectiva paternidad. Cabe agregar que existe la 
posibilidad que antes de ser proferido el fallo, el juez puede citar al presunto padre con el fin de 
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realizar un reconocimiento voluntario de paternidad, y luego proceder a dictar sentencia, 
estipulando además una cuota alimentaria, la reglamentación de visitas, y todo lo que de este 
reconocimiento se desprende. 
 
En relación a las sentencias por prueba de paternidad negativa, estas se dan cuando en la 
práctica de la prueba de ADN, esta arroja un índice de probabilidad inferior para confirmar la 
paternidad del presunto padre, esto descarta la paternidad del demandado y se procede al cierre del 
proceso. 
 
El Desistimiento Tácito se presenta cuando una vez interpuesta la demanda de 
investigación de la paternidad, el demandante, no cumple con sus obligaciones en lo concerniente 
al proceso, es decir, que luego de ser interpuesta la demanda, la demandante se desentiende 
totalmente del proceso, causando así que el Juzgado no tenga otra opción más que declarar por 
desierta la acción, y esta sea archivada, causando no solo un desgaste a la justicia, sino también, 
causando un daño al menor. 
 
Al hablar de Rechazo de la demanda, primero debemos hacer referencia a los tres resultados 
que se pueden presentar al interponer una demanda, estos son, admisión, inadmisión o rechazo de 
la demanda; una demanda es admitida cuando cumple a cabalidad con los requisitos y fundamentos 
necesarios exigidos en la ley, para así seguir su curso normal en el aparto judicial, pero cuando no 
cumple con los requisitos y fundamentos necesarios, esta se inadmite y el juez da un término para 
que la parte solicitante subsane la demanda, si esta no es subsanada se dará un tipo de rechazo de 
la demanda por falta de subsanación, si se corrige esta seguirá su curso judicial teniendo en cuenta 
que ya cumple con los requisitos preestablecidos en las normas. El otro resultado que se puede 
presentar es el rechazo de la demanda, el cual se da cuando definitivamente la demanda no cumple 
con los fundamentos jurídicos mínimos para basar su pretensión y es descartada por el Juez. 
 
Ahora bien, conforme a la información recopilada, se hará un análisis del número de 
demandas de investigación de la paternidad encontradas en cada uno de los Juzgados de Familia 




Juzgado Primero:  
 
Cuadro 5. Numero de Procesos por Estado del Juzgado Primero 
NUMERO DE PROCESOS POR ESTADO  





Sentencias declarando paternidad  7 64% 
Rechazos de la demanda  1 9% 
Desistimiento tácito  3 27% 
Sentencias por prueba de paternidad 
negativa  
0 0% 
TOTAL 11 100% 
 
 





En la tabla y gráfica anterior, se observan once demandas de investigación de paternidad, de las 
cuales el 64% corresponde a sentencias declarando la paternidad, un 9% a rechazo de la demanda, 
el 27% son desistimientos tácitos, y ninguna sentencia por prueba de paternidad negativa, 
observándose que de once demandas que fueron interpuestas, tan solo el 64% de los niños han 
adquirido el reconocimiento de su padre, y cuatro menores se han quedado sin el reconocimiento 
de los padres. Cabe agregar, que este pequeño número de demandas se debe a que este Juzgado 





Cuadro 6. Numero de Procesos por Estado del Juzgado Segundo 
NUMERO DE PROCESOS POR ESTADO  





Sentencias declarando paternidad  15 40% 
Rechazos de la demanda  4 11% 
Desistimiento tácito  17 46% 
Sentencias por prueba de paternidad 
negativa  
1 3% 
TOTAL 37 100% 
 
 




Fueron interpuestas treinta y siete demandas, de estas, solo en el 40% se declaró la paternidad, el 
11% fueron rechazadas, en el 46% el Juzgado decretó desistimiento tácito y en el 3% se dio 
sentencia por prueba de paternidad negativa. Se ve una pérdida de derechos que genera este 
reconocimiento ya que en menos de la mitad de las demandas presentadas se declaró la paternidad, 
por lo que el 60% de los casos restantes, estos niños quedaron sin el reconocimiento de un padre; 
en el 11% de los procesos, por no subsanarse la demanda se dio el rechazo de la demanda, y en el 
46% de los casos por la falta de diligencia de la demandante en el proceso, se dio desistimiento 
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tácito. También se observa en un caso que la madre desconoce al verdadero padre de su hijo, puesto 




Cuadro 7. Numero de Procesos por Estado del Juzgado Tercero 
NUMERO DE PROCESOS POR ESTADO  





Sentencias declarando paternidad  15 52% 
Rechazos de la demanda  1 3% 
Desistimiento tácito  12 42% 
Sentencias por prueba de paternidad 
negativa  
1 3% 
TOTAL 29 100% 
 
 




En este Juzgado, se aprecia que de veintinueve procesos que llegaron a sus estrados, en el 52% de 
los casos, se dio el reconocimiento de los menores por parte de su padre, en 42% de casos, se 
presentó el abandono del proceso por parte de las demandantes. De igual forma se presentó una 
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Cuadro 8. Número de Procesos por Estado del Juzgado Cuarto 
NUMERO DE PROCESOS POR ESTADO  





Sentencias declarando paternidad  10 42% 
Rechazos de la demanda  0 0% 
Desistimiento tácito  13 54% 
Sentencias por prueba de paternidad 
negativa  
1 4% 
TOTAL 24 100% 
 
 




En este juzgado se presentaron veinticuatro demandas, teniendo en cuenta esta cifra se puede 
inferir, que diez niños obtuvieron reconocimiento de su padre del número total de procesos que 
llegaron a este Juzgado, se evidencia que en el 54% de casos se dio desistimiento tácito, en un caso 
se da el resultado de la prueba genética negativa y posteriormente sentencia negando la paternidad, 
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se evidencia que este juzgado no se presentaron rechazos de demandas presentadas por los 




Cuadro 9. Número de Procesos por Estado del Juzgado Quinto 
NUMERO DE PROCESOS POR ESTADO  





Sentencias declarando paternidad  15 65% 
Rechazos de la demanda  4 17% 
Desistimiento tácito  2 9% 
Sentencias por prueba de paternidad 
negativa  
2 9% 
TOTAL 23 100% 
 
Figura 6. Estado de los Procesos del Juzgado Quinto 
 
 
En este estrado, se presentaron veintitrés procesos asignados a su reparto, en un 65% fue declarado 
el reconocimiento de paternidad, en el 9% se produjo sentencia por prueba de paternidad negativa, 
en 17% de los casos no se presentó la demanda subsanada y se produjo el rechazo posterior, y en 
el restante 9% de procesos al ser dejados al abandono y no ser tramitados en debida forma por 






Según los datos antes mencionados, al recopilarse en conjunto se puede observar en la siguiente 
gráfica que: 
 
Cuadro 10. Total de Procesos por Estado y Juzgado 















7 15 15 10 15 62 
Rechazos de la 
demanda  
1 4 1 0 4 10 
Desistimiento tácito  3 17 12 13 2 47 
Sentencias por prueba 
de paternidad negativa  
0 1 1 1 2 5 
TOTAL 11 37 29 24 23 124 
 
 
Cuadro 11. Total de Procesos por Estado  





Sentencias declarando paternidad  62 50,00% 
Rechazos de la demanda  10 8,06% 
Desistimiento tácito  47 37,90% 
Sentencias por prueba de 
paternidad negativa  
5 4,03% 











Lo anteriormente expuesto se puede concluir que de las ciento veinticuatro (124) demandas 
de investigación de paternidad interpuestas por los defensores de familia del ICBF, solo 62 niños, 
niñas y adolescentes que corresponden al 50% obtuvieron su derecho de filiación, y el otro 50% 
quedaron sin reconocimiento de un padre; dichas cifras demuestran que este proceso no es efectivo, 
y que se presenta una falta de información de las solicitantes como por ejemplo en la diligencia 
del ICBF en cuanto a estos procesos. 
 
Con base en lo anterior se logra demostrar que del 50% que quedaron sin reconocimiento 
de un padre, hay un 37,9% de solicitantes dejaron abandonado el proceso y, teniendo la obligación 
de cumplir con el rol de padre y madre dejando de lado la obligación que le corresponde al padre, 
y tratando de llenar ese vacío en la crianza de sus hijos. 
 
Cabe agregar que aunque no sea un porcentaje tan relevante, el 8,06% de los casos no logra 
iniciar el proceso, por la ausencia del deber de subsanar la demanda, y así mismo se presenta un 
4,03% de los casos en los cuales las madres no tienen el debido conocimiento del verdadero padre 





EFECTIVIDAD DE LAS DEMANDAS DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD 




Efectividad de los procesos de investigación de paternidad aplicados por el ICBF 
 
Al realizar un estudio detallado sobre las demandas de investigación de paternidad interpuestas 
por el ICBF en San José de Cúcuta en el año 2014, que fueron asignadas por reparto en los Cinco 
Juzgados de Familia del Circuito de Cúcuta, se pudo evidenciar que en efecto este proceso no es 
del todo efectivo, ya que de las Ciento Veinticuatro demandas que arrojó este estudio, solo en 
Sesenta y dos que equivale al 50% de ellas, se logró el fin buscado con este proceso, el cual es 
demostrar mediante una investigación a fondo que el presunto padre en cuestión es en efecto el 
padre biológico del menor, y con ello declarar la paternidad mediante una sentencia, estipulando 
además las obligaciones que conlleva la crianza y cuidado de un hijo. 
 
Es alarmante descubrir este resultado, porque con este no solo se evidencia la falta de 
efectividad de este proceso, sino que además se observa un incalculable daño afectivo y 
psicológico hacia los menores, al tener que crecer en un núcleo familiar ausente de padre. Si bien 
es cierto que el 50% de estos procesos lograron el fin buscado, el otro 50% demuestra una inmensa 
falla en este sistema, que no es sólo causa del proceso como tal, sino que además es producto de 
la falta de concientización de los que intervienen en este mismo. Este 50% es producto de tres 
resultados diferentes que son: los desistimientos tácitos, los rechazos de demanda y las Sentencias 
por prueba de paternidad negativa; esta última es causada por la desinformación propia de la madre 
del menor, ya que ella misma es la que comete el grave error de no saber la verdadera identidad 
del padre de su hijo, lo que arroja un resultado negativo en la prueba de ADN, y no solo causa un 
desgaste de la Justicia, sino que además causa un daño psicológico-afectivo tanto al presunto padre 




Los rechazos de demanda recolectados en los Juzgados de Familia del Circuito de Cúcuta, 
fueron en parte producto de las fallas cometidas por los Defensores de Familia del ICBF 
encargados de ayudar a las madres que acudieron a estos, con el fin de solicitar asesoría para iniciar 
un proceso de investigación de paternidad, ya que este rechazo es dado cuando una demanda que 
se interpone, no cumple a cabalidad con los requisitos y fundamentos necesarios exigidos en la ley 
y por tanto es inadmitida, otorgando posteriormente el Juez un término para que la parte solicitante 
subsane la demanda, y así seguir con el curso normal en el aparto judicial, pero cuando no es 
subsanada la demanda, esta es rechazada, dando como resultado no solo la finalización del proceso, 
sino además quedando otro niño, niña y/o adolescente sin el reconocimiento de su padre. También 
se puede llegar a presentar el rechazo de plano de la demanda, el cual se da como resultado, cuando 
definitivamente la demanda no cumple con los fundamentos jurídicos mínimos para basar su 
pretensión y es descartada por el Juez. 
 
Los Desistimientos tácitos, al contrario de los rechazos de la demanda, son producto de la 
falta de gestión dentro del proceso por parte del interesado, es decir, que una gran parte de las 
madres cabeza de familia que buscan que sus hijos sean reconocidos por su respectivo padre, no 
logran cumplir con este cometido, ya que por causa de la falta de información que tienen sobre 
este trámite, asumen que es suficiente solo con acercarse a los Centros Zonales del ICBF, y solicitar 
asesoría a los Defensores de Familia, y una vez interpuesta la demanda, se desentienden totalmente 
de esta, cundo en realidad deben estar siguiendo paso por paso este proceso. Se podría llegar a 
pensar que estos desistimientos no solo se dan por la falta de información, sino que además podrían 
ser causa del desinterés que las madres prestan a este asunto, o que muchas de estas no cuentan 
con el tiempo suficiente para seguir el trámite, aunque puede existir una parte que prefiere o decide 
ser madre cabeza de familia y asumir la totalidad de los gastos que genera la crianza de un hijo, 
sin importar que deban trabajar el doble para cubrir este compromiso.   
 
En conjunto con lo anterior, no sería errado afirmar que estas Ciento Veinticuatro 
demandas objeto de estudio, solo sean producto de un mínimo porcentaje de madres que decidieron 
luchar para que sus hijos sean reconocidos por sus padres, o tuvieron la intención de hacerlo, pero 
la realidad es que hay un gran número de personas que no tienen el mínimo conocimiento sobre el 
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manejo y la existencia de este proceso, y por ello muchos niños, niñas y adolescentes crecen sin la 
protección, compañía y afecto que un padre debe brindarles. 
 
 
Acciones a realizar, que podrían mejorar, permitir u optimizar la efectividad en los procesos de 
investigación de paternidad 
 
Con el objetivo de proponer soluciones, y así resolver la problemática objeto de estudio en este 
proyecto, se ha decidido plantear las siguientes acciones que podrían mejorar, permitir u optimizar 
la efectividad de las demandas de investigación de paternidad, las cuales serán mencionadas a 
continuación: 
 
Por medio de un folleto informativo que contiene lo concerniente al trámite para el 
reconocimiento de la paternidad y protección de los derechos del niño desde su  nacimiento, se 
busca cumplir con el compromiso de informar a los interesados y a los más  afectados, para 
disminuir y en lo posible erradicar el número de procesos que se dejan en abandono, y trae como 
consecuencia que los Juzgados deban terminarlos por Desistimiento Tácito, ya que como se ve 
evidenciado en los resultados de esta investigación, este proceso no es efectivo, y por tanto se debe 
velar por los derechos de los niños que son los más afectados por esta situación que se está 
viviendo. 
 
En este folleto se encuentra información sobre qué deben hacer los padres desde el 
nacimiento del niño(a), como inicia el proceso de investigación de paternidad, que sucede cuando 
es asignada una demanda por reparto a un Juzgado, que puede ser decretado y que medidas puede 
tomar el Juez dentro del trámite, y que sucede de haber reconocimiento de paternidad mediante 
sentencia. También se hace mención a los derechos de los niños estipulados en el Código de la 
Infancia y Adolescencia que deben ser protegidos y garantizados por los padres, la familia y el 
estado por medio de las autoridades competentes, con el fin de que estos derechos no sigan siendo 
vulnerados. Y finalmente se les informa a qué lugares deben acudir para recibir ayuda sobre el 




En el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar se propone con este folleto, informar a 
la comunidad que acude a los Centros Zonales por ayuda, a ser diligentes en el trámite que se sigue 
en el Proceso de Investigación de paternidad. También en esta entidad se recomienda hacer gestión 
interna para revisar la actuación y diligencia que están teniendo los Defensores de Familia 
conforme a estos casos, y al mismo tiempo se aconseja que se realicen charlas y asesorías sobre el 
tema con la comunidad afectada y todas las que consideren convenientes de participar de estas 
actividades. 
 
Con ayuda del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta, se propone mediante las brigadas que se realizan hacia las comunidades menos 
favorecidas, difundir este folleto informativo en las diferentes comunas de la ciudad de Cúcuta, 
desarrollando también charlas sobre este tema tan importante, con el fin de que esta información 
sea propagada en los sitios más vulnerables de la ciudad, logrando como consecuencia la 
disminución de las personas que por desinformación no inician este proceso, o que al iniciarlo no 
sigan el trámite, dando como consecuencia que el Juzgado tome la decisión de terminarlo por 
Desistimiento tácito.  
 
También se aconseja que por medio del espacio que tiene el Consultorio Jurídico en la 
emisora Vox Dei, el cual es el medio radial de la Diócesis de Cúcuta que ofrece un espacio jurídico 
manejado por un docente de la facultad de derecho de la  universidad libre, se exprese y se 
compartan comentarios a las personas sobre el tema de los derechos de los niños, como defenderlos 
y no dejarlos de lado, la importancia que tiene el reconocimiento de paternidad en la vida y 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y por medio de asesorías resolver sus inquietudes 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A lo largo de la presente investigación se recolectaron y se establecieron los resultados de las 
demandas de investigación de paternidad presentadas en los Juzgados de Familia del Circuito de 
Cúcuta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el año 2014, y mediante un 
análisis inferencial de este estudio, se pudo concluir que existe una falla en la efectividad de este 
proceso, teniendo como fundamento que si bien fueron presentadas Ciento veinticuatro demandas 
por los Defensores de Familia Del ICBF, no todas cumplieron con su objetivo, ya de todas estas 
solo en el 50% correspondiente a 62 demandas, se logró el cometido de este trámite que es decretar 
la paternidad en favor de un niño, niña o adolescente y así proteger sus derechos; pero por otro 
lado, en el 50% restante no se cumplió este cometido, siendo este dividido en: un 37.9% 
equivalente a 47 demandas en las que se presentó desistimientos tácitos, un 8.06% perteneciente a 
10 demandas que fueron rechazadas de plano o por no haber sido subsanadas, y por ultimo un 
4.03% correspondiente a 5 demandas, en las que no fue posible decretar el reconocimiento porque 
que el examen de ADN dio un resultado negativo; afirmando así que este proceso no es del todo 
efectivo como se quisiera, ya que no cumplió en gran parte con su objetivo, siento por ende 
necesario tomar medidas al respecto, para solucionar este problema. 
 
Con el fin de ayudar en la solución a este problema que nos aflige, se plantearon unas 
acciones, para mejorar, socializar y poner en conocimiento a las personas sobre este tema, y 
concientizar a las autoridades que tramitan estos procesos como el ICBF, por ello se recomienda 
a esta Institución la aplicación del Folleto Informativo desarrollado en este proyecto para informar 
a la comunidad que acude por asesoría a los Centros Zonales de esta misma, a ser diligentes en el 
trámite que se sigue en estos Procesos de Investigación de paternidad, y también se recomienda la 
realización de una gestión interna para revisar las actuaciones y diligencias que están teniendo los 
Defensores de Familia en estos casos, y al mismo tiempo se recomienda la implementación de 
charlas sobre este tema, para las comunidades más afectadas y todas aquellas que consideren 
convenientes de participar de estas actividades, con el objetivos de averiguar el motivo por el cual 
esto está sucediendo y el porque está sucediendo. 
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Es recomendable que por medio de las brigadas realizadas por el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación de la Universidad Libre de Colombia Seccional Cúcuta, se implementen 
de igual forma mecanismos para difundir este tipo de información a las comunidades que visitan, 
como un Folleto Informativo, y a su vez realicen charlas y presten asesorías jurídicas sobre este 
tema, en sus diferentes actividades alrededor de la población más vulnerable, y consecuente hagan 
lo mismo en el espacio radial otorgado por la emisora Vox Dei, y así lograr contribuir con la 
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Guía de observación documental 
 
 
Fuente: Jean Carlos Ríos Fuentes & Juan Diego Medina Gamboa, Septiembre, 2015.  
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Folleto informativo 
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